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6Tak perl ke a oron
Taiping: Hampir setiaphari Mo-
hd Uzair Jaafar terpaksameng-
harapkanbantuanseseorangba-
g] menyorongkerusirodanyake
kuliah di. Umversiti Putra Ma-
laysia(UPM).
Namun tidaklamalagi,beliau
boleh bergerak sendiri melalui
kaki palsu bernilai RMIO,OOOdi-
sumbangkan Pejabat Khidmat
Wakil Rakyat Ahli Dewan Un-
dangan Negeri (ADUN) Kamun-
ting.Kim, Mohd Uzair,22:,sedang
menyesuaikandiri dengankaki
palsuberkenaan.
Pelajartahun akhirkursussar-
jana muda bioteknologiberasal
dari Kampung TengahSeberang
Kamunting irii bersyukurdengan
pemberian itu yangsecaratidak
langsung memudahkannyaber-
urusan.
Mohd zahir menyerahkan cek RMlO,OOObantuankakipalsu kepada
Mohd Uzair, di Taiping, serna/am. [BH YAHYA AWANGIBH]Serahpelbagaibantuan
Uzairantarayangmenerimaban-
tuandisampaikanADUNKamun-
ting merangkapPengerusiJawa-
tankuasa Pelajaran, Pengajian
l)nggi, leT, Sumber Manusia,
Sains dan Teknologinegeri,Da-
tuk Mohd Zahir Khalidpadasatu
majlisdi sim, semalam.
Zahir turut menyampaikan
bantuanmoreh kepada30surau
sekitarKamunting dengansetiap
suraumenerimaRMSOOdan lima
masjid, masing-masingmeneri-
ma RM800.
Bantuan turut diberikan ke-
pada lima Persatuan Ibu Bapa
Guru (PIBG) sekolahselainPusat
latihanTeknologiTinggi(ADTEC)
Kita berharapdengan
sumbanganin;, surau dan
masjidda/am kawasan
Dewan Undangan
Negeri (DUN) Kamunting
dapat menjalankan
majlis moreh sepanjang
Ramadan"
Mohd Zahir Khalid
ADUN Kamunting
Taiping,bermlaiantaraRM3,OOO
hinggaRMS,OOO.
Zahir berkata,jumlah sumba-
ngan keseluruhanRMSO,OOOdi-
perolehdaripadaperuntukanke-
rajaan negeriselainsumbangan
pernimpinmasyarakatdanorang
ramal.
"Kita berharapdengan sum-
.banganini, suraudanmasjid da-
lam kawasanDewan Undangan
Negeri (DUN) Kamunting dapat
menjalankan majlis moreh ke-
pada jemaah yangmenunaikan
solat fardu dan tarawih sepan-
jang Ramadan,"katanya.
